Avaliação do efeito do Baculovirus anticarsia sobre Podisus nigrispinus (DALLAS, 1851), predador da lagarta da soja Anticarsia gemmatalis (HUBNER, 1818). by WATANABE, M. A. et al.
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